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La hipertensión arterial es una enfermedad crónica que se caracteriza por un 
incremento de la presión sanguínea en la arteria, en la actualidad es una de 
las principales causas de muerte en la población como factor de riesgo 
cardiovascular. 
El presente trabajo tiene como objetivo determinar los factores de riesgo 
asociados a la hipertensión arterial en los internos del establecimiento 
penitenciario de Andahuaylas, mayores de 30 años de edad. Enero a marzo 
del 2015, con metodología, un estudio observacional, de tipo no experimental, 
de diseño descriptivo simple, transversal de los internos del establecimiento de 
Andahuaylas, mayores de 30 años de edad. 
Con un muestreo no probabilístico de los internos mayores de 30 años de 
edad. De ambos sexos. La encuesta fue realizada en los pabellones del 
establecimiento penitenciario de la provincia de Andahuaylas.se encuesta a 
170, internos mayores de 30 años de edad, de los cuales 29 eran mujeres y 
 
141 eran varones, Mediante un cuestionario que incluye preguntas acerca de 
edad,  sexo,  talla,  consumo  de  tabaco,  alcohol,  realización  de  ejercicios, 
sedentarismo, obesidad, estrés, depresión, monitoreo de la presión arterial. 
Resultados. Se encontró que la mayoría de los internos presentaron presión 
arterial normal alta. Y la HTA fue más frecuente en el sexo masculino y en 
rango etario de mayores de 30 a 40 años.
xi  
Se observó un elevado porcentaje de internos consumidores de tabaco de forma 
directa y fumadores pasivos. También se observó un elevado porcentaje de 
internos que no tienen actividad física y la mayoría de los internos con presión 
arterial normal alta tienen obesidad leve, mientras que los internos que tienen 
HTA moderada, son pacientes entre obesos leves y mórbidos. Los internos que 
tienen HTA moderada tienen baja o nula actividad física. 
Por  último,  Los  internos  con  elevado  consumo  de  tabaco  tienen  HTA 
moderada y los internos que tienen HTA moderada tienen malos hábitos 
alimenticios. 










Hypertension is a chronic disease characterized by increased blood pressure 
in the artery, today is one of the leading causes of death in the population as a 
cardiovascular risk factor. 
This study aims to determine the risk factors associated with hypertension in 
the penitentiary inmates Andahuaylas, over 30 years old. January to March 
2015,  with  methodology,  an  observational,  non-experimental,  descriptive 
design  simple,  transverse  internal  establishment  of  Andahuaylas,  over  30 
years old. 
With a no probabilistic of older inmates 30 years old sampling. Of both sexes. 
The  survey  was  conducted  in  the  halls  of  the  prison  in  the  province  of 
Andahuaylas.se survey of 170 inmates over 30 years of age, of whom 29 were 
women and 141 were men, through a questionnaire that includes questions 
about age, sex, height, consumption of snuff, alcohol, exercise performance, 
physical inactivity, obesity, stress, depression, blood pressure monitoring. 
Results. It was found that most inmates had high-normal blood pressure. And 
hypertension was more frequent in males and in older age range 30 to 40 
years. 
a high percentage of inmate’s snuff consumers directly and passive smoking was 
observed. a high percentage of inmates who do not have physical activity and 
most inmates with high normal blood pressure have mild obesity was also
xii  
observed while inmates who have moderate hypertension, mild and patients 
are morbidly obese. Inmates who have moderate hypertension have low or no 
physical activity. 
Finally, inmates with high consumption of snuff have moderate hypertension and 
inmates have moderate hypertension have poor eating habits. 
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